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” Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
maka apabila kamu telah selesai (dari segala urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap” 
( Q.S. Al Insyirah : 5-8) 
Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik 
masa lalu, sedangkan 
Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi 
pemilik masa depan. 
(Mario Teguh) 
 
Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangatlah 
berharga. 
Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi 
menggunakannya dengan baik adalah sumber dari 
semua kekayaan. 
(Mario Teguh) 
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studiku.  
Kakakku (Mbak Vita & Mas Wawan) yang telah memberi 
arti, nasihat dan keceriaan tersendiri dalam hidup semoga 
persaudaraan kita tetap abadi. 
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Permasalahan yang timbul dalam proses pembelajaran adalah kurangnya 
penggunaan variasi strategi pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan hasil belajar Biologi pada materi Fotosintesis dengan penggunaan 
strategi Giving Question and Getting Answer dengan praktikum siswa kelas VIII 
A SMP PGRI Gringsing Tahun Ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas yang terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi dan 
refleksi dengan strategi Giving Question and Getting Answer  dengan praktikum 
yang dilakukan dalam dua siklus. Penelitian dilakukan dengan penilaian kognitif 
dan afektif dalam setiap siklusnya dan psikomotorik pada siklus I. Hasil penelitian 
yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai rata-rata kognitif siswa pada siklus I 
meningkat menjadi 64.5 dari nilai awal sebesar 56.96; sedangkan nilai rata-rata 
afektif sebesar 11.92 (termasuk kategori cukup berminat) dan psikomotorik 
sebesar 14.62 (termasuk kategori berminat). Nilai rata-rata kognitif pada siklus II 
meningkat menjadi 80,73 dari siklus I yang hanya 64.5; sedangkan nilai rata-rata 
afektif meningkat menjadi 14.12 (termasuk kategori berminat). Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan strategi 
Giving Question and Getting Answer dengan praktikum dapat meningkatkan hasil 
belajar Biologi siswa kelas VIII A SMP PGRI Gringsing tahun ajaran 2011/2012. 
 
 
Kata kunci: hasil belajar (aspek kognitif, afektif dan psikomotorik), strategi giving question and 
getting answer dengan praktikum. 
 
 
 
  
 
 
